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Editorial
A Revista Acta Biológica Catarinense (ABC), do Departamento de Ciências Biológicas 
e do Programa de Pesquisa em Ciências Ambientais da Universidade da Região de Joinville 
(Univille), traz à comunidade acadêmico-científica o terceiro número de 2019. 
A ABC está sob responsabilidade de Comitê Editorial próprio e permanente, formado 
por docentes da Univille e membros externos.
Seu principal objetivo é publicar artigos originais em todas as áreas relevantes das 
Ciências Biológicas voltadas a estudos sobre o meio ambiente e a biodiversidade, incluindo 
Aquacultura, Bioarqueologia, Biogeografia, Biologia da Conservação, Biologia Molecular, 
Botânica, Ecologia, Ecotoxicologia, Educação Ambiental, Etologia, Evolução, Ficologia, Genética 
de Conservação, Limnologia, Liquenologia, Micologia, Microbiologia Ambiental, Paleontologia 
e Zoologia. Apresenta também seção destinada a artigos sobre Ensino de Biologia. 
Este número traz dez artigos originais, frutos de pesquisas realizadas em diversas 
instituições do Brasil. Os artigos apresentados abrangem as seguintes temáticas: ecologia, 
propagação botânica, arborização, florística, micologia, regeneração florestal, redes de 
interação e impacto ambiental
Esperamos que a confiança depositada em nossa revista, como mais um veículo nacional 
de socialização de saberes científicos, seja renovada a cada momento, possibilitando a 
divulgação de outros importantes estudos que ampliem os conhecimentos produzidos pela 
academia sobre o patrimônio biológico nacional e suas múltiplas interfaces.
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